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]DMCIR,rrOS
Ministerio de Marina
Creados durante los últimos años en el Ministe.
rio de Marina diversos Organismos dotados de cien
ta autonomía, pero con la misión común de cumplir
y extender entre el piersonal de la Armada fines
benéfico-sociales en sus variados aspectos, se hace
preciso disponer de un órgano coordinador que los ar
monice y conjunte, estableciendo una unidad de doc
trina y una unidad de dirección en el .sentido que
reclamen en cada momento los objetivos benéfico
oociales que deban cumplirse.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina
y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. — Se crea Ja junta Superioi
de Acción Social de la Armada, de la cual será Pre-,
sidente nato el Ministro de Marina, y tendrá los si
guientes cometidos :
a) Servir de nexo coordinador de las activida
des benéfico-sociales desarrolladas por los Organis
mos que hoy realizan misiones de este carácter o que
se creen en el futuro, estudiando y señalando las
directrices fundamentales de la acción social con
junta sobre el personal de la Armada.
b) Facilitar al Mando los asesoramientos que
precise en orden a la creación, organización o im
plantación en la Marina de nuevas modalidades 'de
actividades de tipo benéfico-social o -a la fusión, mo
dificación o disolución de los Organismos existentes.
c) Intervenir en los conflictos que se susciten
entre los Organismos benéfico-sociales en ella repre
sentados, resolviéndolos con fuerza ejecutiva si el
vto del Presidente fuese de conformidad .absoluta
c(On el acuerdo, y actuando como órgano consultivo
en otro caso.
d) Facilitar al Ministro el desempeño de la alta
inspección qué le está atribuída sobre los Organis
mos benéfico-sociales, actuando por su delegación
en los • casos en que así lo acuerden.
e) Elaborar los planes de conjunto que conduz
can a conseguir una unidad de dirección y una orien
tación de la misma en el sentido que reclamen eñ
cada momento los objetivos benéfico-sociales de la
Marina.
f) Estudiar las Memorias anuales rendidas porlos Organismos representados en ella, con el fin de
marcarles las orientaciones más convenientes al -fu
turo. desarrollo de su labor.
g) Distribuir los fondos que se reciban proce
dentes de legados, herencias o donaciones para las
obras benéfico-sociales de la Marina, teniendo en
cuenta las circunstancias especiales de su desenvol
vimiento y la amplitud y extensión de los fines que
a cada una de ellas corresponda cumplir.
h) Cualquier otra función que se le encomiende
por el Ministro en relación con los objetivos señala
dos en los epígrafes anteriores.
Artículo segundo.—La Junta Superior de Ac
ción Social estará presidida par el Ministro, y de
ella formarán parte las representaciones de los Or
ganismos benéfico-sociales de la Marina que se de
terminen oportunamente en una disposición espe
tial.
Artículo tercero.—Se faculta al Ministro de Ma
rina para dictar las normas necesarias para el des
arrollo y cumplimiento del presente Decreto, dado en
Madrid a diez de enero de mil novecientos cincuen
ta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
veintiséis de diciembre mil novecientos cincuenta
y siete sobre asimilaciones en el Cuerpo de Interven-.
ción de la Armada, y una vez cumplidos los requisi
tos que señala la Ley de cuatro de mayo de mil no
vecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro
de Marina y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
Vengo en ascender al empleo de General Inspec
tor del Cuerpo de Intervención de la Armada, asimi
lado a Vicealmirante, con antigüedad del día vein
tiocho de diciembre de mil novecientos cincuenta y
siete, al General Interventor de dicho Cuerpo don
Luis Díez de Pinedo, continuando en su actual des
tino:
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diez de enero de mil novecientos cincuenta
y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
Por existir vacante en el empleo, y una vez cum
plidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho ; a pro
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puesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo dee Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante,
con antigüedad del día dos de mayo de mil novecien
tos cincuenta y siete, al Capitán de Navío don Eduar
do Gener Cuadrado, quedando a las órdenes del Mi
nistro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diez de enero de mil novecientos cincuenta
y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
veintiséis de diciembre de mil novecientos cincuenta
y siete sobre asimilaciones en el Cuerpo de Interven
ción de la Armada, y una vez cumplidos los requisi
tos que señala la Ley de cuatro de mayo de mil no
vecientos cuarenta y ocho ; a propuesta del Ministro
de Marina y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
Vengo en ascender al empleo de General Subins
pectori del Cuerpo de Intervención de la Armada,
asimilado a Contralmirante, con antigüedad del día
veintiocho de diciembre de mil novecientos cincuen
ta y siete, al Coronel de dicho Cuerpo clon Juan Pa
lo Biesa Labay, continuando en su actual destino
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diez de enero de mil novecientos cincuenta
y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
En consideración a las circunstancias que 'concu
rren en el General Inspector del Cuerpo de Sanidad
de la Armada don José Rueda Peña,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Na
val con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diez de enero de mil novecientos cincuenta
y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
En consideración a las circunstancias que concu
rren en el Contralmirante don Pedro Sans Torres,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito
Naval eón distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diez de enero de mil novecientos cincuenta
y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
En consideración a las circunstancias que concu..
rren en el Contralmirante don Juan Jáuregui y Gil
Delgado,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Na
val con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a diez de enero de mil novecientos cincuenta
y ocho.
111M~~
FRANCISCO FRANCO
El Ministro. de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA
Simaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 222/58.—A propuesta
del Estado Mayor de 1-a. Armada, vengo en disponer
que el dragaminas Guadalhorce pase ,a primera si
tuación, a partir de 1 de febrero del atlo actual.
Madrid, 20 de enero de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres-. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 223/58.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
que el dragaminas Segura pase a tercera situación,
a partir del 20 de enero de 1958.
Madrid, 20 de enero de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 224/58.—Se dispone
que el Capitán de Fragata (T. S.) don Osar
Scharfhausen Kebbon, en expectación de destino,
pase destinado como Segundo Jefe de la Esta
ción Naval de Sóller, con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excrnos, Sres. Comandante General de la Base
Naval de Baleares y Vicealmirantes Jefes de
la jurisdicción Central y del Servicio de Per
sonal.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
-PE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 225/58. Por existir
vacante y reunir las condiciones 'reglamentarias,
se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 23 de diciembre de 1953 y efectos
administrativos a partir de 1 de enero de 1958,
al Teniente de la Escala Complementaria de In7
fantería de Marina D. José Valdivia Cabezas,-que
ha sido declarado "apto" para ello por la junta
de Clasificación y Recompensas, quedando esca
lafonado entre los Capitanes de la citadaEsc lD. Eloy Rodríguez Rodríguez y D. José Luis
Calderón Verdugo.
A este Oficial se le confirma en su actual (les
tino de juez en la Comandancia Militar de•Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 14 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Destinos.
Orden Ministerial núm. 226/58. Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en 'él Tercio de Levante y
pasen destinados al Cuartel de Instrucción de
Marinería del Departamento Marítimo de Car
tagena:
Don Francisco Castarier Ensefiat.
Don Virgilio Riquelme Bar-rachina.
Don Enrique Ramón Godínez Monllor.
Don Paulino Sánchez Bontempiri.
Madrid, 18 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Situaciones.
•
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 227/58. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina don
Rafael Nuche Pérez pase, a petición propia, a
la situación de "reserva" creada por Ley de 17 de
julio de 1953 (D. O. E. núm. 161), hecha extensiva
a Infantería de Marina por la de 8 de junio
de 1957 (D. O. núm, 132), causando baja en el
día de la fecha en la situación de "actividad".
El citado Jefe fija su residencia en Madrid, y
percibirá sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio.
Madrid, 18 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
•
Orden Ministerial núm. 228/58. — Se dispone
que el Comandante de -Infantería de Marina don
Andrés -Broncano Peña pase, a petición propia,
a la situación de "reserva" creada por Ley de
17 de julio de 1953 (D. O. E. núm. 161). hecha
extensiva a Infantería de Marina por la de 8 de
junio de 1957 (D. O, núm. 132), causando baja
en el día de la fecha en 4a. situación de "actividad".
El citado jefe fija su residencia en Locrrosán
(Cáceres), y percibirá sus haberes por la
tación General de este Ministerio.
Madrid 18 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . • .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 229/58. Se dis-pone
que el Capitán de Infantería de Marina D. José
Sánchez Caraballo pase, a petición propia, a la si
tuación de "I'eserva" creada por Ley de 17 de
julio de 1953 (D. O. E. nilm. 161), hecha exten
siva a Infantería de Marina por la de 8 de junio
de 1957 (D. a núm. 132), causando baja en el
día de.la fecha en la situación de "actividad".
- El citado Oficial fija su residencia en Madrid,
y percibirá sus haberes por la Habilitación Ge
neral de, este Ministerio.
Madrid, 18 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 230/58. Se dispone
que el Teniente de Infantería de 'Marina don
Juan Antón Pena pase, a petición propia, a lasituación de "reserva" creada por Ley de 17 de
julio de 1953 (D. O. E. núm. 161), hecha exten
siva a Infantería de Marina por la de 8 de juniode 1957 (D. O. núm. 132), *con el empleo de Ca
pitán, por reunir las condiciones fijadas en el
punto 2.° de la primera de las citadas Leyes,
causando baja en el día de la fecha en la situa
ción de -actividad".
El citado Oficial fija su residencia en Fene
«(La Coruña), y percibirá sus haberes por la Habilitación General del Departamento Marítimo.
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 18 de enero de 1958.
Excmos. Srés. .
El
AB \RZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
<Situaciones.
Orden Ministerial núm. 231/58. En virtud
de expediente incoado, de conformidad con lo
informado por la Inspección General de Infan
tería de Marina y el dictamen de la Asesoría Ge
neral de este Ministerio, se dispone la modifica
ción de la Orden Ministerial de 15 de abril de 1942
(D. O. núm. 88) que dispuso la baja en el servi
cio activo de la Armada del Brigada de Infante
ría de Marina D. José Rata-el Melero Maldonado,
en el sentido de que, a partir de la misma fecha,
quede en la situación de "retirado".
Madrid, 18 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
E
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Distribución de los créditos del Presupuesto.
Orden Ministerial núm. 232/58. -- Aprobados
los créditos que figuran en las Secciones V, 'XVIII
y XIX del Presupuesto General del Estado (Mi
nisterio de Marina) para el binio económico de 1958.
59, de conformidad con lo propuesto por la jefatina
Superior de Contabilidad, he tenido a bien dispo
ner se publique, para conocimiento de todos los
Centros y Dependencias de la Armada, la siguiente
distribución por Capítulos, Artículos, Grupos y Con
ceptos, con cargo a los cuales habrán de reclamarse
Número 17,
y abonarse los devengos del personal y demás obliga.-ciones que en cada casó se mencionan.
Madrid, 15 de enero de '1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ORDEN DE APLICACION
. DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
ECONOMICO DE 1958
SECCION V
MINISTERIO DE MARINA
-Capítulo 1.°, Artículo 1.0, Grupo 1.°
Afectará a este Grupo, en su Concepto U.°, el
sueldo y _pagas extraordinarias del Ministro.
Capítulo 1.°, Artícult) 1.°, Grupo 2.°
Al Concepto 1.° de este Grupo se reclamarán los
sueldos de los Almirantes, Generales Jefes v Ofi
ciales de todos los Cuerpos Patentados de la Ar
mada, incluso los de la Reserva Naval Activa (Ser
vicio de Puente y Máquinas) y •Directores de
Banda, en la cuantía señalada en el Presupuesto;
al Concepto 2.°, los trienios acumulables que les
correspondan, -y al 3•0 las pagas extraordinarias de
dicho personal.
Ca'pítulo 1.0, Artículo 1.°, Grupo 3.°
Los sueldos del personal del Cuerpo de Sub
oficiales afectarán al Concepto 1.° de este Grupo
en, diferentes categorías 'y especialidades de
Con tramaestres, Hidrógrafos, Condestables; Tbrpe
disfas, Electricistas, Radiotelegrafistas, Mecánicos,
Esctibientes, Sanitarios, Vigías de Semáforos, Ce
ladores de Puerto y Pesca, Celadores de Penitencia
ria e Infantería- de Marina. Los correspondientes a
los Buzos ; las diferencias de sueldo que 'corresponda
a los Mayores de primera, equiparados a Alférece3
de Navío (Teniente), de conformidad -con la Ley
de 17-7-56 (B. O. del Estado núm 200) ; Sargentos
de `Fogoneros, Bandas de Música y Sargentos de las
distintas especialidades (Ley de 19-12-52, D. O. nú
mero 287) en la cuantía que les corresponde, con
arreglo a las asimilaciones que tienen con aquéllos,
según las disposiciones vigentes, y las diferencias
de sueldo de su empleo que corresponda a los se
gundos y Sargentos del Cuerpo de Suboficiales que
cuenten con veinte años de servicios.
Al Goncepto 2.° se imputarán los haberes de los
Alumnos de los Cuerpos. Patentados, en la siguiente
cuan tí a' anual : Alféreces y Guardiamarinas, a
16.150, y Aspirantes, a 420 pesetas.
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Al Concepto 3.°, los sueldos correspondientes al
personal de la Maestranza de la Armada en sus
tres Secciones.
Al Concepto 4.°, los sueldos de los Portesros y
Mozos del Ministerio.
Al Concepto 5.°, las diferencias entre las pensio
nes de retiro y el sueldo del empleo .en activo del
personal retirado movilizado.
Al Concepto 6.°, los aumentos de sueldo que por
trienios acumulables correspopda'n al .personal del
Cuerpo de Suboficiales, de la Maestranza y de los
Porteros y Mozos.
Al -Concepto 7.°, las pagas extraordinarias acu
mulables al- sueldo del personal que comprende este
Grupo.
Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 4.° ,
Los sueldos del personal del Instituto y Obser
vatorio Astronómico de San Fernando y los del
Instituto Hidrográfico se reclamarán, con cargo a
este Grupo, a los Conceptos 1.0 y 2.°, respectiva
mente.
Al Concepto 3•0 afectarán las pagas extraordina
rias que les correspondan.
Capítulo 1.0, Artículo 1.°, Grupo 5.9
Al Concepto U.° de este Grupo afectarán los suel
dos y pagas extraordinarias del personal del • Ins
tituto Español de Oceanografía en los Laboratorios
Centrales y Costeros.
Capítulo 1.°, Artículo 1.°,- Grupo 6.°
Corresponden a este Grupo, en su Concepto 1.°,
los sueldos y raciones de los individuos de MIrine
,ría y Tropa en sus distintas categorías, clases y es
pecialidades ; los del personal de las Bandas de Mú
sica y los de la Milicia Naval Universitaria.
Las raciones se reclamarán a razón de 4.197,50 pe
setas anuales.
,
También afecta .a este- Grupo la diferencia entn
el precio del trigo calNilado en el Presupuesto an
terior y el señalado en las disposiciones vigentes.
Asimismo -afectan las mejoras de ración del' per
sonal de Marinería en, submarinos y lanchas rápi
das. Las raciones de los confinados, en idéntica
cuantía de 4.197,50 pesetas señalada para la Ma
rinería y Tropa.
Al Concepto 2.9, las pagas extraordinarias de
todo el personal de este Grupo.
Capítulo 1.0, Artículo 2.0, Grupo 1.° -
Al Concepto 1.°, los gastos de representación y
los de casa-habitación del Ministro ; las asignacio
nes de representación para: el Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central y los siete Directores Genera
les (Almirante de Personal, Almirante Director de
Material, Almirante jefe de Instrucción, General
Inspector de Infantería de Marina, General Inten
dente jefe Superior de Contabilidad, General Jefe;
de los -Servicios de,Sanidad y Ministro Togado) ; los
emolumentos del personal de la Secretaría del Mi
nistro, jefe de la Sección Política y personal subal
terno y las asignaciones, de representación de los
Ayudantes del jefe del Estado y las reglamentarias
de los J efes y Oficialés destinados en la Secretaría
particular del Ministro y 4yudadtes del mismo, así
corno las que correspondan reglamentariamente a los
Agregados Navales de plantilla y demás personal
con destino en las Embajadas de España en el ex
tranjero.
Al Concepto 2.0, los gastos de representación de
la Marina y los reservados a disposición del Minisl
ti-o, previa concesión, en cada caso concreto, del cré
dito oportuno. También afectan al mismo los gastos
reservados del Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los tres Depar
tamentos Marítimos y Comandante General de la
Flota, a razón de 30.000 pesetas anuales por cada
uno de ellos, y los de los Comandantes Generales de
las Bases Navales de Baleares y Canarias, Almiran
tes Jefes de las tres Divisiones de la Flota, Almiran
te Jefe del Sector— Naval , de Cataluña y Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, a 15.000 pesetas.
Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Grupo 2.°
Al Concepto •1.° de este Grupo afectarán los si
guientes emolumentos del personal destinado en el
Ministerio y Dependencias Centrales : Asignación
de representación del Capitán General de la Arma
da, Almirantes, Vicealmirantes y demás, Generáles
en la cuantía reglamentaria ; las gratificaciones de
Alto ,Estado Mayor y Estado Mayor de la Armada,
de Almirantes, Generales, jefes y Oficiales ; las gra
tificaciones de Mando y Destino en el mismo y De
pendencias anejas, en la cuantía reglamentaria del
personal citado anteriormente, así como de Subofi
ciales y asimilados.
Al mismo Concepto, las de representación, desti
no, casa y demás reglamentarias del personal afecto
a la Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales Miliílres, remuneraciones del personal técnico
especializado contratado al servicio de la Marina ; los
gastos del servicio de Información Naval ; los de
Información Personal, por dozavas partes en lo que
concierne al exterior y ,Central, y los restantes en
una sola reclamación ; la gratificación del Bibliote
cario del Ministerio, en la cuantía de 22.800 pesetas
anuales, y la del personal civil al servicio de la Ar
mada.
Al Concepto 2.°, .1a gratificación de los Inspecto -
res, Profesores y demás personal afecto a la Milicia
Naval Universitaria.
Al Concepto 3.°, el sueldo de los Mayordomos
Cocineros. en la cuantía señalada tn el anterior Pre
supuesto. También afectan al mismo las pagas ex
traordinarias.
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Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Grupo 3.°
Al Concepto 1.° de este Grupo, las asignaciones
de representación de los Almirantes Capitanes Ge
nerales de los Departamentos. Las gratificaciones
de Mando y Destino de los Almirantes, Generales, ,
Jefes, Oficiales y Suboficiales destinados en los De
partamentos Marítimos, en la cuantía reglamentaria.
Al Concepto 2.0, las gratificaciones que reglamen
tariamente correspondan al personal retirado movi--_
lizado o con destino en los Departamentos o Minis
terio.
Capítulo '1.°, Artículo 2.°, Grupo 4.°
Se cargarán al Concepto 1.° de este Grupo las
asignaciones de representación de los Contralmiran
tes Comandantes Generales de los Arsenales y las
gratificaciones de. Mando y Destino de Generales,
Jefes, Oficiales, Suboficiales y asimilados, en la cuan
tía reglamentaria.
Al Concepto 2.0, la asignación de representación
de- los Comandantes Generales de Baleares y Cana
rias y las gratificaciones de Mando y Destino de los
Almirantes, Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales
y asimilados a quienes corresponda reglamentaria
mente.
Al Concepto 3.°, la asignación de representación
del Contralmirante Jefe de la Base Naval de Rota, a
razón de 6.000 pesetas anuales, y las gratificaciones
de Mando y Destino del personal de la misma en la
cuantía reglamentaria.
Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Grupo 5.°
A este Grupo y a los Conceptos que a continua
ción se indican se imputarán las asignaciones de
representación, gratificaciones de Mando, pluses
de embarco y el tanto por ciento de, sueldo por
Mando de Flota, División o buque, de Almiran
tes, Jefes y Oficiales, así como las de Mando y
pluses de embarco de los jefes, Oficiales, Subofi
ciales y Clases que tengan derecho a ellas, en la
cuantía reglamentaria :
Concepto 1.°-Las del personal emarcado en
las Planas Mayores.
Concepto 2.D Las de las dotaciones de los cru
ceros.
Concepto 3.° Las de las dotaciones de los des
tructores.
Concepto 4.° Las de las dotaciones de las fra
gatas rápidas.
Córicepto 5.° Las •de las dotaciones de la.s *cor
betas.
Concepto 6.° Las de las dotaciones de los ca
za-submarinos.
Concepto 7.° Las de las dotaciones de los mi
nadores clases. 617v, y “B”.
Concepto 8.° Las de las dotaciones de los ca
ñoneros y fragatas.
•
Concepto 9.° Las de las dotaciones de los sub
marinos.
Concepto 10. Las de las dotaciones de los dra
gaminas clases "A" y "B"
Concepto 11.-Las de las dotaciones de las lan
chas torpederas. -
Concepto 12.-Las de las dotaciones de los pla
neros.
Concepto 13.-Las de las dotaciones de los bu
ques transportes.
Concepto 14.-Las de las dotaciones de los bu
ques petroleros.
Concepto 15. Las de las dotaciones de los bu
ques-escuelas.
Concepto 16. Las de las dotaciones de las bar
cazas de desembarco.
Concepto 17.-Las de las dotaciones de, los
guardacostas.
Concepto 18.-Las de las dotaciones de los re
molcadores.
Concepto 19. Las de las dotaciones de los
,guardapescas.
Concepto 20. Las de las dotaciones de los al
_
jibes.
Concepto 21. Las de las 'dotaciones de las ga
solineras.
Concepto 22.-Las de las dotaciones de las dra
gas.
Concepto 23. Las de las dotaciones de los ca
larredes.
Concepto 24. Las de las dotaciones de los he
licópteros.
N0TA.-E1 plus de emba-rco corresponderá solamente al
personal embarcado en buques por Orden Ministerial expresa
de destino.
Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Grupo 6.°
'Al Concepto 1.° se reclamarán las gratificacio
nes pluses de embarco del personal afecto a los
Trenes Navales de El Ferrol del Caudillo, Cádiz,
Cartagena, Baleares y Canariás, Escuela Naval
Militar y de Tiro Naval, en la cuantía reglamen
taria.
Al Concepto 2.°, las relativas al personal de do
tación de los Parques de Defensás Submarinas
en Departamentos y Bases, durante los nueve me
ses en primera y tres en tercera situación cifra
dos, cuando se disponga su movilización por Or
den Ministerial, y las gratificaciones reglamenta
rias a las dotaciones de los polígonos de Tiro
Departamentales.
Capítulo 1,°, Artículo 2.°, Grupo 7.°
Afectarán al Concepto 1.° de este Grupa las
gratificaciones al pesonal del Cuerpo de Subofi
ciales, Fogoneros y Clases, de Marinería que pres
ten servicio en máquinas y calderas en los buques
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de superfide, a razón del 20 por 100 del sueldo
a los Suboficiales ; lo que dispone el Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) para el
personal de Fogoneros y Marinería. El 50 por 100'
del sueldo al personal de Jefes, Oficiales y del
Cuerpo de Suboficiales embarcados en submari
nos, y a la Marinería la gratificación que deter
minaT1 Decreto de 4 de febrero de 1949 (D. 0. nú
mero 44). El aumento de.ración que corresponde
al personal embarcado en submarinos en largas
navegaciones. El plus de ausencia de residencia
a las Clases de Marinería y Tropa casadas y em
barcadas o acogidos a la Lucha Antituberculosa
(Orden Ministerial de 10 de diciembre de 1951,
D. 0. núm. 281) y al Personal embarcado del
Cuerpo de Suboficiales, cualquiera que sea su pro
cedencia, y los pluses de embarco a los Prácticos,
de Costa, así como la kratifiración que corres
ponda al personal que asista a las pruebas de los
buques.
Al Concepto 2.° ,se reclamarán los haberes que
como aumento se abonan á las dotaciones de los
buques en el extranjero y "Golfo de Guinea ; los
gastos de representación de los buqües que pasen
al extranjero durante el año ; el abono de la asig-.
nación de residencia-del personal destinado y -el'
de las dotaciones que presten sus servicios en
aguas de AfriCa, Canarias y Baleares, a razón de :
50 por 100 en las Plazas de Soberanía del porte
de Africa ; 150 por 100 en los Territorios del Africa
Occidental Española y 200 por 100 en los Territorios
Españoles del Golfo de Guinea. En Canarias, el
40 por 100 en Gran Canaria y Tenerife ; 50 por 100
en Palma ; 75 por 100 en Lanzarote y 100 por 100
en Hierro, Gomera y Fuerteventura. En Baleares,
el 30 por 100 en Mallorca; Menorca e Ibiza. Para
el personal que eventualmente pueda prestar ser
vicios en dichos territorids y para la asignación
de destino al personal destacado en el .Sanatorio
Antituberculoso de Los Molinos, Polvorines, Es
taciones Radiotelegráficas y Alborán.
Al Concepto" 3.°, los premios de inmersiones
submarinas y de vuelo a las dotaciones, Alumnos
y cuantos otros reglamentariamente les corres
pondan.
Al Concepto 4.°, las gratificaciones a los Ofi
ciales 'embarcados que eventualmente desempe:-
ñen el cargo de, Profesores y Ayudantes Profe
sores de Alumnos embarcados en buques de la
Flota.
Al -Concepto 5•0, los pluses de ainmersión que
puedan corresponder q.1 personal de Buzos y Pro
fesores de la Escuela.
Al Concepto 6.°, las asignaciones de represen
tación-, pluses de embarco y demás gratificacio
nes reglamentarias al \personal que, sobre las do
taciones de los buques, embarquen .en la Flota
durante el período de maniobras ; las del personal.
que por necesidades del servicio, y en cumpli
miento de Orden Ministerial, sea asignado a los
distintos buques, tanto en España como en el
extranjero, como aumento de sus dotaciones ; las
que correspondan al personal destinado en los
buques en construcción; el plus de embarco -al
personal de transporte en buques ; las de los Je
fes y- Oficiales que cursen especialidad durante
el período de prácticas, y los haberes de los Ex
pertos embarcados en buques de nueva •onstruc
ción.
-Al Concepto 7.°, los. pluses de embarco de la
Maestranza embarcada.
Al Concepto S.°, la indemnización de "Cande
las" que corresponda al personal de la Armada
que tenga reconocido este derecho por la legisla
ción vigente.
Al Concepto 9.°, la_ asignación por residencia
en Escuelas y Centros de Instrucción en tierra.
-
Capítulo 1.°, Articulo 2.°, Grupo 8.0
Se imputarán a este Grupo, Concepto U.°, las
gratificaciones del personal de la Jefatura de Ins
trucción, en la cuantía reglamentaria ; las de la
Escuela -de Estudios 'Superiores los haberes de
los Profesores de Idiomas y demás Profesores
civiles:, en la cuantía reconocida, y la dei Profe
sor de, Dibujo, así como las gratificaciones corres
pondientes al Director, Subdirector, Profesores y
-Ayudantes Profesores, premios de Brigadieres y
SiIrigadieres y Archivero Bibliotecario de la Es
cuela Naval Militar, Profesores civiles y gratifi
cacione• reglamentarias al personal- de la Es
cuela de Guerra Naval ; gratificaciones al Direc
tor y demás Profesorado de la Escuela de Armas
Navales, incluido -el equipo asesor de electrónica
y armas especiales. Las correspondientes a la Es
cuela de Armas Submarinas, Escuela de Subma
rinistas, Escuela .de Tiro Naval, Escuela de_Sub
oficiales, Escuela de Mecánicos, Escuela de Trans
misiones y Electricidad, Cuarteles de Instrucción
de los tres Departamentos Marítimos y Batallo
nes de Instrucción de Cádiz, Ferrol, Cartagena,
Baleares, Canarias y Ciudad Lineal ; Escuela de
Buzos v Observatorio Astronómico de San Fer
nando ; los haberes de los Profesores civiles y gra
tificaciones de Profesorado en el Colegio de Huér
fanos ; los del personal científico y subalterno del
Instituto Español de Oceanografía. y Laborato
rios Costeros por los servicios de su clase en "los
Laboratorios instalados en los buques, así como
las • remuneracines de los Profesores agregados
al mencionado Instituto ; las gratificaciones de
Profesorado y demás reglamentarias del perso
nal de la Escuela de Hidrografía ; las de la Es
cuela de Aplicación de Infantería de Marina y las
gratificaciones que se devenguen por el personal
nombrado por Orden Ministerial para dar ense
ñanza y asistir a cursos especiales, y aquéllas de
Jefes y Oficiales profesionales, Alumnos de las
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dtstintas Escuelas, con excepción de los Alfére
ces en sus Academias, a razón de 1.500 pesetas
(incompatible con el plus de embarco o dietas
por comisión del servicio) ; los de la Escuela de
Helicópteros ; los de los Centros de Adiestramien
to de los Departamentos Marítimos y las gratifi
caciones previstas por la creacióñ dé nuevos Cen
tros de Instrucción y reorganización de los exis
tentes, en la cuant,ía reglamentaria.
Capítulo 1.° Artículo 2.°, Grupo 9.°
Las gratificaciones reglamentarias del personal
del Patronato del Museo Naval y del que le halle
destinado en el Canal de Experiencias Hidrodi
námicas de El Pardo, en la cuantía que las ten
gan reconocidas.
Capítulo 1.°, Artículo 2.9, Grupo 10.
Se reclamarán con cargo a este Grupo, en 'el
Concepto 1.°, los premios de especialidades y ofi
cios, primas de reenganches, excedidos del servi
cio, -vestuario de reenganchados y Alumnos y su
plemento de ración al personal de Marinería des
tacado. La gratificación de agua al personal des
tinado en el Africa Occidental Española, en la
siguiente cuantía : jefes y Oficiales, a razón de
2,00 pesetas diarias ; personal del Cuerpo de Sub
oficiales y Maestranza, a 1,00 peseta ; personal de
Cabos. a 025 pesetas. y Marineros, a 0,50 pesetas.
Al Concepto 2.9, iguales devengos de las tro
pas de Infantería de Marina,_
Al Concepto 3.°, los premios de julio a septiem
bre de los Alumnos de la Milicia Naval Universi
taria, a razón de 75 pesetas mensuales.
Al Concepto 4.0, los aumentos de sueldo y trie
nios al personal de los Cuerpos subalternos, Meca
nógrafas., Profesores civiles de las Escuelas, Acade
mias, Centros de Instrucción, Traductores y perso
nal de los Institutos Astronómico e Hidrográfico.
El abono de las bonificaciones de sueldo por -títulos
profesionales y especiálidades del personal de la Ar
mada a quien corresponda, incluidos los de Idiomas
y Educación Física ; bonificaciones, de sueldo por
permanencia en submarinos y servicios aeronáuti
cos ; bonificación dé sueldo al personal de Ingenie
ros de Armas Navales ; al de Ingenieros Navales y
al de Cifradores ; el 30 por 100 del sueldo a los
Diplomados de Estado Mayor de los tres. Ejércitos ;
las diferencias de sueldo al personal de la Armada
que transitoriamente tenga reconocido uno superior
al del empleo y para el que pueda corresponder al
personal vario de la Marina al que no se le haya
señalado en Presupuesto sueldo superior al que dis
fruta, en la cuaiitía que se le fije al conferírsele equi
paración militar. Las horas extraordinarias y demás
devengos reglamentarios del_ personal de la Maes
tranza. La gratificación de Monta-ría al personal de
la Armada durante los cursos correspondientes, en
la siguiente cuantía : Tenientes de Navío y asimila
dos, 1.500; Alféreces de Fragata y asimilados, 1.300;
Primeros y• asimilados, 1.300„y Seguidos y asimi- •
lados, 1.100; afectan también a este Concepto las
gratificaciones del personal del C. E. M. A. y todas
aquellas del pe-rsonal de la Armada o civil 1a1 servi
cio de la Marina, en sus distintos empleos, clases y
especialidades, que las tuvieren reconocidas o que
se les reconozcan en lo sucesivo y no se hallen expre
samente onsignadas en otros Conceptos del Presu
puesto, incluida la de -representación del Ordenador
General de Pagos en la cuantía de 35.000 pesetas
anuales. Asimismo afectará la indemnización por
transporte y conducción de caudales. quebranto de
moneda y gastos de giro de las distintas Habilitacio
nés afectas a Marina, en la cuantía reglamentaria.
Al Concepto 5.° se imputarán las gratificaciones
a las Clases de Marinería y Marineros Timoneles,
Hidrógrafos, Telemetristas y demás' que desempe
fíen destino de especialidad y la de Instrucción al
personal del Cuerpo de Suboficiales y Cabos que,
previo nombramiento por Orden Ministerial, des
empeñen destinos de Ayudantes Instructores de Es
cuelas y Cuarteles.
'Al Concepto 6.0, los premios y pensiones de Cru
*ces; condecoraciones, y Medallas de Sufrimientos por
la Patria.
Al Concepto 7.°, las gratificaciones de vivienda de
los Almirantes, Generales, Jefes, Oficiales, Subofi
ciales, Maestranza, Porteros y Mozos y demás per
sonal que la tenga reconocida en idéntica cuantía a
la señalada en el Presupuesto anterior.
A los Cabos primeros de las distintas especia
lidades y asimilados, con más de doce arios de
servicios efectivos, se les reclamará en la cuantía '
anual de 1.500 pesetas.' -
Al Concepto 8.°, la indemnización de vestuario
al personal de la Armada que le corresponda, en
la cuantía reglamentaria.
El personal que se halle en situación de reem
plazo, la percibirá íntegra durante los seis prime
ros meses (Decreto de doce- de marzo de 1954,
D. O. núm. 68). Corresponderá media indemni
zación al personal que se halle en situación de
disponible o reemplazo por enfermo, a partir de
la fecha indicada.
Al Concepto 9.9, los gastos de representación
del Director General del Instituto Español de
Oceanografía y los aumentos de' sueldo que co
rrespon'dán .por arios de servicio al persona/ del
mencionado Instituto.
Capítulo l.ç Artículo 3•0, Grupo U.°
A su Concepto 1.° se reclamarán las asistencias
por concurrencia a sesiones de juntas, Comisio
nes, Asambleas y Patronatos, derechos de exa
men en los casos que corresponda gu abono, con
cargo a la Hacienda, todo ello en la cuantía y con
los requisitos que se determinan en el Reglamen
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to aprobado por Decreto-Ley de 7 de julio de 1.949
(D. O. núm. 157) y demás disposiciones comple
mentarias.
Se reclamarán en su Concepto 2.0 los gastos
que- se ocasionen en los viajes oficiales del Mi
nistro.
Al Concepto 3.°, las dietas, pluses y asignacio
nes de residencia eventual del personal de la Ar
mada y civil en las Comisiones extraordinarias
del servicio, Comisiones. Hicirktáficas, viajes de
prácticas en la Península, islas adyacentes y Afri
ca, viáticos y gastos de menaje en los traslados
al extranjero por razón de destino ,rbgastos de viaje
en las Comisiones al extranjero e indemnización
por fraslado de residencia en territorio nacional.
El pago de dietas, comisiones y desplazamientos
para organizar e inspeccionar la SecCión de_ la
Milicia Naval Universitaria. Las dietas por comi
sión del servicio al personal del Instituto Español
de Oceanografía dentro_ y fuera def España.
Al Concepto 4.°, los pasajes y transportes del
personal de la Armada -cuando viaje reglamenta
riamente por- cambio de destino o comisiones pro
pias_ y exclusivas del servicio, y los de las fami
Has de lbs Almirantes, Generales, Jefes, Oficia
les, Cuerpo de Suboficiales y Auxiliares cuando
varíen de residencia por cambio de destino, El
abono de los gastos de transporte de mobiliario
del personal ; los gastos de locomoción de Vigías
y Ordenanzas sde Semáforos, y las dietas de in
corporación y licenciamiento de Alumnos de la
Milicia Naval Universitaria.
Al Concepto 5.°, los_ pasajes en las Comisiones
que desempeñe el personal del Instituto Español
de Oceanografía.
Capítulo 1.°, Artículo 4.°, Grupo U:°
Afectan al Concepto 1,.° de este Grupo los deven
gos del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, en sus distintas
Especialidades ; los del personal técnico contratado
en los Talleres de Optica, Radioelectricidad y Depen
dencias de los Departamentos y Ministerio, y los del
personal civil de la Dirección de Construcciones Na
vales Militares, en sus distintos servicios, clases y
categorías.
Al Concepto 2.°, los devengos de la Agrupación de
Montadores Especialistas, creada por Decreto de 9 de
julio de 1954 (D. O. núm. 165).
Al Concepto 3.°, los de los Maestros de' Primera_
Enseñanzzt de los Arsenales, Escuelas y Cuarteles de
Instrucción.
Al Concepto 4.°, los de los Inspectores del Colegio
de Huérfanos de la Armada.
Al Concepto 5.°, los de los Ordenanzas civilesde
la Milicia Naval Universitaria.
Al Concepto 6.0, los jornales del personal que efec
túe los servicios de limpieza del Ministerio y demás
Dependencias anexas, a tenor de lo prevenido en
ge.
el Decreto de' la Presidencia del Gobierno de 16 de
mayo de 1949 (D. O. núm. 117).
Capítulo 1.°, Artículo 5.°, Grupo U.°
Se imputarán al mismo el plus de cargas familia
res en su Concepto 12, a razón de 65.00 pesetas el
punto ; las atenciones del Seguro de Enfermedad, al
Concepto 2.0; las obligaciones emanadas de la Ley
de Accidentes del Trabajo, al 3.° ; los gastos de jus
ticia e indemnizaciones a damnificados en los casos que
proceda, al 4.° ; al 5•0, el subsidio de vejez e inva
lidez ; al 6.°, la indemnización familiar ; al 7.°, las
cuotas patronales del Montepío Laboral del personal
que cobre sus devengos por el Capítulo 1.°, Artícu
lo 4.°, y -al 8.°, los premios de nupcialidad.
NOTA.—Por tener carácter de subsidio-la gratificación por
número de hijos, se percibirá sin descuento alguno, y no debe
acumularse al sueldo y demás de -2ngos para efectos de tri
butación.
Capítulo 1.°, Artículo 6.°, Grupo U.°
Afectarán al mismo los sueldos de los Almirantes
y Oficiales Generales en situación de "reserva". v los
de los jefes y Oficiales retirados en posesión de la
Cruz Laureada de San Fernando ; los demás emolu
mentos reglarnentarios de este personal, corno trie
nios, Cruces, gratificaciones de destino oacumulables
y gratificaciones que puedan devengat cuando sean
llamados a prestar servicio activo o desempeñar des
tinos conferidos por Decreto u Orden -Ministerial y
las pagas extraórdinarias que puedan corresponderles.
NOTA.—Los emolumentos del personal que afectan a este
Capítulo, y que representen un tanto por ciento de los suel
dos, se reclamarán sobre el importe de los mismos cifrados
en Presupuesto.
CAPITULO 2.°
Capítulo 2.° Artículo 1.° Grupo 1.°
Se imputarán a este Grupo, en su Concepto U.°, los
fondos de material de oficinas y, en general, no in
ventariable de los 'Centros y Dependencias del Mi
nisterio, que se reclamarán por dozavas partes en
las Habilitaciones respectivas, en la siguiente cuantía :
Fondo Económico del Ministerio.. .. .. .. .. 348.000
Centros y Dependencias del Ministerio.. .. .. 675.000
Secretaría, del Ministro.. .. .. .. .. .. • • 100.000
Dirección de Construcciones Navales Militares. 200.000
Biblioteca del Ministerio.. .. .. .. .
.
..
.. .. 75.000
Parque de Automóviles del Ministerio.. .. .. 150.000
Gabinete de Psicotecnia.. .. .. .. • .. .. .. 25.000
Servicio de Normalización Militar.. .. .. .. .. 300.000
Estación Radio Ciudád raineal.. .. .. .. .. .. 60.000
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Jefatura Delegada Milicia Naval Universitaria.
Seis Inspecciones Locales de dicha Milicia, a
6.000 pesetas..
.. • • ..
.. •
L. T. I. E. M. A. e•
*4 • **
44 44 ** .* 44 •
C. E. M. A.
•
••
•• •• •• •• ••
Residencia Jefes y Oficiales de Madrid..
•
24.000
36.000
150.000
75.000
150.000
También afectarán a este Grupo los gastos de co
rrespondencia postal, telegráfica y gastos de giro justificándose su reclamación mediante certificación ex
pedida por los jefes de las Dependencias, los de laslíneas teletipos entre Madrid y los DepartamentosMarítimos ; los gastos de teléfono y locomoción del
personal de Médicos y Sanitarios que presten el servicio de Asistencia Médica Domiciliarias en la cuan
tía reglamentaria, y los subalternos afectos a los servi
cios de cobros y pago de las Habilitaciones del Mi
nisterio.
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°
Al Concepto Unico de este Grupo se reclamarán,
por dozavas partes, los gastos de material de casa
y oficina de las jefaturas de los Departamentos Ma
rítimos, Estados. Mayores, Servicios de Máquinas,
Intendencia, Auditoría e Intervención. a razón de
600.000 pesetas anuales por Departamento, v los de
los Servicios de Información Personal de Cádiz. El
Ferro1 del Caudillo y Cartagena, a 15_000 pesetas por
cada uno.
El Fondo Económico de las Residencias de Jefes y
Oficiales de El Ferrol del Caudillo, San Fernando y
Cartagena, a 100.000 pesetas anuales cada una.
El Fondo Económico y sostenimiento de la Biblio
teca de la Comisión de Experiencias de Armas Na
vales, a 24.000 pesetas ; el de gastos de experiencias
reglamentarias, a 100.000, y los del Polígono "Gonzá
lez-Hontoria", a 100'.000.
s Los Fondos Económicos de las Estaciones Radio
telegráficas existentes en- los tres Departamentos Ma
rítimos', incluidos los Parques de Transmisiones, a
razón de 75.000 pesetas por cada uno de ellos. El
correspondiente al Sector Naval de Cataluña.. con pe
setas 15.000, y el de la Estación Radiotelegráfica de
Tánger, con 8.000.
Los gastos de material de oficina de los Parques
de Automóviles de los Departamentos Marítimos en
la cuantía anual de 100.000 pesetas por cada uno.
Los de entretenimiento y conservación del Panteón'
de Marinos Ilustres, a 25.000 pesetas anuales.
Los de entretenimiento y conservación de los Pé
nales Departamentales, a razón de 50.006 pesetas
anuales por Departamento.
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 3.°
Se reclamarán con cargo a este Grupo, Concepto
Unico, por dozavas partes, los Fondos de material
siguientes :
Para material de oficina de los Arsenales depar
tamentales y Comisiones Inspectoras, a razón
de 300.000 pesetas para Cada-uno.. •-•
• • •
Fondo Económico de la Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca.. ..
Idem íd. de El Ferrol del Cau-dillo..
Idem íd. de Cartagena.. • • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
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500.000
500.000
500.000
Para los gastos 111"tratamiento alcalino del aguade alimentación de calderas de los Laboratorios deMáquinas de los tres Departamento Marítimos, a25.000 pesetas para cada uno.
Fondo, Económico de las Estaciones' depuradoras
de lubricantes 'y Laboratorios anexos, a 50.000 pe
setas.
Conservación y entretenimiento de los Laboratorios
y Depósitos de municiones, a razón de 75.000 pesetas
para el, de Cartagena. y 37.500 para cada uno de los
de El Ferrol del Caudillo y Cádiz.
Fondo Económico de los Talleres de Optica de El
Ferrol del Caudillo, Cartagena y .Cádiz, a 25.000 pe;Setas anuales por. Departamento.
Fondo Económico de los Talleres de Mixtos de los
tres Arsenales Departamentales, a razón de 150.000
pesetas anuales para cada uno de ellos.
Capítulo 2.°, Articuló 1., Grupo 4.°
•
Se -réclamarán a este Grupo, en su Concepto Uni
co, por dozavas partes, los gastos de material de casa
y oficina de las Comandancias Generales de Baleares
y Canarias, Servicios de Ingenieros, Armas Navales,
Máquinas, Intendencia, Sanidad, Justicia e Interven
ción, a 200.000 pesetas anuales por cada Comandan
cia General.
Los de material de las Estaciones Radiotelegráfi
cas y Parques de Transmisiones de ambas Bases, a
25.000 pesetas.
Los correspondientes a los Parqu-és de Automóvi
les de Baleares y Canarias, a 50.000 pesetas por
Parque.
Los de los Arsenales de San Carlos (Porto-Pi) y
el de Las Palmas (Canarias), a 200.000 pesetas cada
Arsenal.
Fondo Económico de la Residencia de Jefes y Ofi
ciales de dichas Bases, a 50.000 pesetas anuales cada
una de ellas.
Gastosa del tratamiento alcalino del agua de ali
mentación de calderas de los Laboratoriciks de Má
quinas de las dos Comandancias Generales, a pese
tas 10.000 -cada una.
Estaciones depuradoras de lubricantes y Laborato
rios anexos en las citadas Comandancias Generales, a
10.000 pesetas.
Conservación y entretenimiento de los Laborato
rios y Depósito de Municiones de dichas Bases, a
razón de 10.000 pesetas anuales.
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Capítulo 2.0, Artículo 1.0, Grupo5.°
Corresponden a este Grupo, Concepto Unico los
Fondos Económicos de las Bases y Estaciones Na
vales que a continuación se detallan los que se re
clamarán por dozavas partes en la plantía que se ex
presa.
La correspondiente a la Base Naval de Rota se
reclamará solamente en la cuantía del 25 por100
la consignación normal que se indica a continuación,
hasta que por el Estado Mayor de la Armada se dis
ponga lo que corresponda :
Base Naval de Rota .. . . • • • • • . • • 500.000
Estación Naval de Sóller. • • • • • • 200.000
Estación Naval de Mahón . . • • • • • • 350.000
Estación Naval de Tarifa, incluido el Taller de
Lanchas Rápidas .. . • .. • • • • • • • • 200.000
Estación Naval de La Graña . • • • • • • . 150.000
Estación Naval de La Algam- eca . • • • • • • • • 75.000
Para entretenimiento y conservación de los Labo
ratorios y depósitos de municiones instalados en Ma-,
hón, 25.000 pesetas anuales.
Capítulo 2.°, Artículo 1.° Grupo 6.°
Se imputarán al Concepto Unico de este Grupo los
Fondos Económicos de los Parques de Defensas Sub
marinas de El Ferrol del Caudillo (La Grafía) . Cá
diz y Cartagena, a razón de 100.000 pesetas anuales -
para cada uno de ellos Baleares (Pahua y Mahón),
75.000, y Canarias, 50.000.
Capítulo 2.°, Artículo 1.° Grupo 7.°
Afectan a este Grupo, en su Concepto Unice', los
gastos de Fondo Económico del Sector Naval de
Cataluña y Comandancias de Marina, con la siguien
te distribución .anual
Plana Mayor del Sector Naval de Cataluña .
Comandancia de Marina de San Sebastián y su
circunscripción . . . . . . . • • • • •
Comandancia de Marina de Bilbao Y s1.1 CirCUUS
cripción • • • • • • • • • • • • • • • ••
• •
Comandancia- de Marina de Santander y su cii--
cunscripción . . . . • • • • • • • • • • •
Comandancia de Marina de Gijón y su circuns
cripción .. . . • .. .. • ..
Comandanda de Marina de El Ferrol del" Cau
dillo y su circunscripción .. . . .
Comandancia de Marina de La Coruña y su cir
cunscripción . • . .
Comandancia de Marina de Villagarcía y su cir
cunscripción . . •• •• •• •• ••
Comandancia de Marina de Vigo y su circuns
cripción • • •• •• •• • •
•• •• •• ••
Comandancia de Marina de Htielva y su cir
cunscripción .
300.000
105.000
133.000
93.000
105.000
49.000
105.000
60.000
110.000
60.000
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Comandancia de Marina de Cádiz y su circuns
cripción .. . . . .
Comandancia de Marina de Sevilla y su cir
cunscripción ... • • ..
Comandancia de Marina de Algeciras y su cir
cunscripción .. . . . . . .
Comandancia de Marina de Ceuta y su circuns
cunscripción . . . . • • ..
Comandancia de 'Marina de Melilla y su cir
cunscripción . . • • • • . • • „ • • •
Comandancia de Marina de Málaga y su cir
cunscripción .. •. . . . .t • • • • • • • •
Comandancia de Marina de Almería y su cir
cunscripción . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comandancia de Marina de Cartagena y su cir
cripción 09 wd ee ee O• eg
Comandancia de Marina de Alicante y su cir
cunscripción . . .. • • ee O* •• e• O. • 49
- Comandancia de Marina de Valencia y su cir
cunscripción . .
Comandancia de Marina de Castellón y su cir
cunscripción . . • • •• • • • • •• •• •• •• • • ••
Comandancia de Marina de Tarragona y su cir
cunscripción . •• •• •• •• •• • • ..
Comandancia de Marina de Barcelona y su cir
cunscripción .. Oe. 94 *O e» •• • ee e•
Comandancia de Marina de Menorca y su
•
cunscripción
Comandancia de Marina de Mallorca e %iza. y
su circunscripción . . .. • •
Comandancia de Marina de Tenerife y su cir--
•
cunscripción . . . . • • •• • • ••
Comandancia de Marina de Las Palmas y
circunsCripción 90 ••
Comandancia de Marina de Ifni-Sahara y
circunscripción . . • • ..
• ••
72.000
114.000
5:00Q
•
49.000
37.000
73.000
48 000
49.000
6é 000
93.000
44.000
5t 000
148.000
39.000
102 ,J00
79.000
su
79.000
su
• • 42-000
Capítulo 2.°, Artículo 1•°, Grupo 8.°
2.360.000
A su Cóncepto Unico, se reclamarán los Fondos
Económicos de los once Semáforos y catorce Vigías,
a S.000 y 2.000 pesetas anuales, respectivamente.
Capítulo 2.°, Artículo 1•°, Grupo 9.°
Al Concepto 1.•- reclamarse, por dozavas
partes, 6.000 pesetas anuales por Departamento, al
igual que venía efectuándose en los Presupuestos an
teriores. El resto, hasta las 30.000 que figuran en el
actual, o sean 24.000, se invertirán para gastos de
culto, material y servicios en las Parroquias d
cuya deVolución a la Marina está pre
vista.
Al Concepto 2.0, los gastos del Servitio Central y
Comandancias Navales de Baleares y Canarias, a
razón de 12.000 y 6.000 pesetas, respectivamente,
Al Concepto 3.°, los gastos de oficina y mate ial
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del Vicariato General Castrense, en la cuantía de pe
, setas 30.000 anuales.
Capítulo 2.°, Artículo • Grupo 10.
Al Concepto Unico de este Grupo se reClamarán
los Fondos Económicos de las Fuerzas de Infantería
de Marina, con la siguiente distribución y cuantía
anual :
. Cuartel de Infantería de Marina de la Ciudad
Lineal.. .. • • • • . •
Cuartel de Infantería de Marina de El Ferrol
del Caudillo..
.. • • • •
• • • • • • • •
Cuartel de Infantería de 111arina de Cartagena.
Cuartel del Grupo Especial y Tercio del Sur
(Cádiz) ...
Cuartel de Infantería de Marina de Baleares. • ..
Cuartel de Infantería de Marina de Canarias.
..
150.000
175.000
175.000
300.000
175.000
75.000
Capítulo 2.° Artículo 1.°, Grupo 11 .
Corresponden al Concepto Unico de este Grupo
las siguientes consignaciones de Fondo Económico :
Policlínica del Ministerio, incluidos todos los
servicios.. ..
• • • • •
Sanatorio Antitubeiculosp de Los Molinos, in
cluídos todos los servicios.. .. • • •
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo,
incluídos todos los servicios.. ..
Hospital de 'Marina de Cádiz, incluídos todos
los servicios.. .. • • •
• • •
Hospital de Marina de Cartagena, incluidos to
dos los servicios.. ..
Clínica Naval de Baleares, incluídos todos los
sprvicios.. .. • .. • ..
Clínica Naval de Canarias, incluídós todos los
servicios.. .. .. • .. .. •
•
• • • • • •
Hospital-Enfermería, de la Escuela Naval de
Marín, incluídos todos los servicios..
Hospital-Enfermería de Sóller, incluidos todos
los servicios.. • • •
Hospital-Enfermería de Mahón, incluídos todos
los servicios.. .. .. • • ..
Laboratorio Central de Farmacia.. • • •
300.000
350.000
350.000
350.000
350.000
100.000
100.000
75.000 ,
25.000
•
50.000
10.000
Capítulo 2.°, Artículo Grupo 12.
Al Concepto Unico se imputarán las siguientes con
signaciones para_material de escritorio :
Inspecciones Técnicas de las Zonas Industriales del
Norte, Sur, Levante y Noroeste, a razón de 15.000
pesetas anuales para cada una.
Jefatura de Intendencia de la Zona Norte
(Bilbao) • • • • • • • • • • • •
Jefatura de Intendencia de la de Levante (Bar
celona) .. .. • • ..
15.000
20.000
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Jefatura de Intendencia de la del Sur (Cádiz).
Jefatura de Intendencia de la del Noroeste
(Vigo) .. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Jefatura de Intendencia de la Comisión de Com
. bustibles (Gijón) .. • • • • • • • • • • •
Laboratorio de ensayos de carbones en la Co
misión de Combustibles de Asturias..
20.000
10.000
15.000
6.000
Los gastos de material de escritorio y generales
de los Agregados Navales y Comisiones de Marina
en el extranjero se reclamarán también por dozavas
partes, en la cuantía siguiente :
Agregado Naval de Washington..
Agregado Naval de Londres.. ..
Agregado Naval de Buenos Aires..
Agregado Naval de Lisboa.. .. • •
Agregado Naval de Tánger..
• • •
• •
• • 13.200
• • • b• • • 2.500
• • • • • • 2.500
• • • •
•
• •
• 2.000
• • 3 000
23.200
El resto de 296.800 pesetas, hasta la totalidad de
las 320.000 cifradas szri Presupuesto, se solicitará por
crédito cuando su utilización sea necesaria.
Las - Dependencias dotadas de aparatos cinemato
gráficos en función, y que se relacionan a continua
ción, acreditarán 5.000 pesetas anuale.s. por aparato :
Arsenal de La Carraca.
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Escuela de Suboficiales.
Hospital de Marina de San Carlos.
Tercio del Sur de Infantería de Marina.
Arsenal de Cartagena.
Escuela de Submarinos.
Tercio de Infantería de Marina de Levante.
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Escuela de Mecánicos. -
Escuela Naval Militar.
Tercio del Norte de Infantería de Marina. s
Escuela de Transmisiones.
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Estación Naval de La Grafía.
Segunda Sección del Estado Mayor (Museo Na
val)
Ayudantía Mayor (Cine-Comedor de Marinería).
Colegio ,de Huérfanos.
Secretaría del señor Ministro (Camión-Cine).
Sanatorio _Antituberculoso de Los Molincis.
Comandancia General de Canarias.
Arsenal de la 'Base Naval de Canarias.
Comandancia General de Ba-leares.
Estación Naval de Sóller.
Estación Naval de Mahón.
Crucero Canarias.
Crucero Almirante Cervera.
Crucero Galicia.
Crucero Miguel de Cervantes.
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Crucero Méndez Núñez.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Buque-escuela Galatea.
Estación Naval de Tarifa.
*lb
El Fondo Económico de conservación de edificios
.
de los Departamentos, Bases y Estaciones Navales, en
la siguiente cuantía :
Departamento de El Ferrol . del Caudillo.
Departamento de Cádiz.. .. ee ve • • • • •
Departamento, de Cartagena..
Edificio Servicios Generales Cartagena..
Hospital de El Ferrol del Caudillo.. ee *4
Hospital de Cartagena..
Hospital de Cádiz.. ..
Cuartel de Infantería de Marina de El Ferrol
del Caudillo.. ee ee e, e*
• •• •• e• ••. •• • ••
• • •
Cuartel de Infantería de Marina de Cádiz.
Cuartel de Infantería de Marina de Cartagena..
Cuartel de Infantería de Marina de Baleares.
Cuartel de Infantería de Marina de Canarias.
Cuartel de Infantería de Marina de Madrid .
ComarIdancia Naval de .Baleares..
Comandancia Naval de Canarias.. . •
•
260.000
260.000
1.60.000
171.000
48.000
44.000
44.000
36.000
36.000
36.000
36 000
16.000
16.000
.68.000
68.000
1.299.000
° El resto de 201.000 pesetas, hasta el 1.500.000 del
crédito legislativo, se solicitará mediante expediente
de petición de crédito, cuando sea necesario.
Los de entretenimiento de los Campos de Depor
tes en Departamentos, Bases y Estaciones Navales
se reclamarán por dozavas partes por la Habilitación
General del Ministerio, en la cuantía anual de 200.000
pesetas, cuya administración la efectuará la Junta
Central de Educación FísiCa y Deportes, según la
Orden Ministerial de 28 de julio de 1955 (D. O. nú
mero 168).
Los gastos de desinIrcción de viviendas del perso
nal de la Armada, con 20.000 pesetas anuales.
Lo6 de Fondo Económico del Cuartelillo de la Isla
de Alborán, con 9.000 pesétas.
Los de las Bibliotecas de- los Departamentos Ma
rítimos, • a razón de 20.000 pesetas anuales para
cada una.
Los de las Bibliotecas de trabajo de los Estados
Mayóres de los tres Departamentos Marítimos a
'15.000 pesetas, y los de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias, a 5.000.
- Los gastos de las clases ae idiomas de Madrid.
Departamentos Marítimos y Comandancias Genera
les dé las Bases Navales de ^Baleares y Canarias, sa
razón de 50.000 pesetas anuales para cada uno de
ellos.
Los correspondientes a la biblioteca de la Plota,
en la cuantía anual de 20.000 pesetas.
- Los de la Oficina de Traducción de la Jefatura de
Instrucción, con 500.000 pesetas anuales.
•
Los de los Almacenes de Material Americano de
Madrid y Departamentos, a 100.000 pesetas -anua
les. y los' de Baleares y Canarias a 50.000.
La Consignación del Almacén de Canarias no de
berá comenzar a reclamarse hasta que así lo ordene
el Estado Mayor de la Armada.
Estas reclamaciones se efectuarán por
•
dozavas
partes.
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 13.
Al Concepto Unico de este Grupo afectarán las
consignaciones de Fondo Económico de los buques
Y Fuerzas Navales en tierra que se expresan a con
tinuación, tuya reclamación se efectuará por do
zavas partes en las nóminas respectivas :
Plana Mayor de la Flota.. . .. »O se 150.000
Plana Mayor dé la Primera División de la Flota. 64.000
Plana Mayor de la Tercera División de la Flota. 64.000
Plana Mayor del Primerl Grupo de Escolta. .. 36..000
Plana Mayor del Segundo Grupo de Escolta.. - 36.000
Planá Mayor del Tercer Grupo de Escolta.. .. 36.000
Plana Mayor d-el Cuarto Grupo de Escolta. .. 36.000
Plana Mayor de la Primera Flotilla de Destruc
tores '. 36.000
Plana Mayor de la Tercera Flotilla de Destruc
tores........
• .
-
• • • • • • 36:000
Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela Naval. 9.000
Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela de
Submarinos..
, . ee ** 9.000
Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela de
Armas Submarinas.. ..
.. .0 ..• • . e. .4 •• 9.000
Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela de
- Mecánicos.. .. • so ee *e *e ee be *e e* 9.000
Plana Mayor de la Flotilia del Instituto 'Hi
drográfico.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9.000
Plana Mayor del Grupo de Lanchas Rápidas ..- 41.000
Plana Mayor de la, Flotilla de Dragaminas: .. " 36.000
Plana Mayor de la Primera .Flotilla de Draga
...
minas Antimagnéticos.. • .. .. •
Plana Mayor del Primer Grupo de Reserva
(Dragaminas) . .
Plana :Mayor del Segundo Grupo de Reserlra
(D,estructores) • • • • • •
Plana Mayor del Tercer Grupo de Reserva
(Cañoneros) ..
Crucero Canarias.. ..
36.000
•• 36.000
• • • • 36.000
• • •• • • • ••
• •
Cruceros Alprirante Cervera, Galicia y, Miguel
de Cervantes, a 610.000 pesetas......
Crucero Méndez Núñez.. .. •• •• •• ••
Destructores Lepanto y Almirante Ferrándiz. a
270.00 pesetas... ..
Destructores Ulloa, Gravina, Almirante Ante
avera„ Escaño, José Luis Díez, Sánchez-Bar
cáiztegui, Alnzirante ildiranda„ Clzurruca, Jor
ge Juan, Liniers y Alava, a 172.000 pesetas.. 1.892.000
Destructor Lazaga.. 112.000
36.000
835.000
1.830.000
470.000
540.000
Corbetas Descubierta., Atrevida, Princesa, Diana,
4.
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Nautilus XI Villa de `Bilbao, a 110.000 pesetas.
Cazasubmarinos Audaz, Osado, Meteoro, Rayo,
Furor, a 137.000 pesetas.. ..
Minadores Marte, Vulcano, Neptuno. y Júpiter,
a 165.000 pesetas.. .. .
Minadores Eolo y Tritón, a 142.000 pesetas..
Carionero Cánovas del Castillo..
Fragatas Pizarro, Hernán Cortés, Vasco Núñez
de Balboa, Martín Alonso Pinzón, Magallanes,
Vicente Yáñez., Pinzón, Sarmiento de Gamboa
y LegazPi, a 151.00-0 pesetas.. .. • •
Submarinos General Hola y General Saniurfo,
a 125.000 pesetas.. ..
Submarinos D-1, D-2 y D-3, a 107.000 pesetas.
Submarino G-7..
Submarinos Foca 1 v Foca IT. a 7.000 pesetas. ..
Dragaminas Bidasoa, Nervión, Lérez, Tambre,
Segura, Ter, Guadiaro, Tinto, Guadalhorce,
Fume, Almanzora, Eo y Navia, a 87.000 pe
setas.. .. •• . . • • • • • • • • • • •
Dragaminas Nalón,
II
•
• •
•
• • • • • • •
• • • e e • • • • • •
Llobrvat, Júcar;
(fila y Miño, a 100.00G pesetas.. ..
Lanchas _torpederas L. T.-26, 27, 28 29, 30, 31,
32, 33 y-34, a 22.000 peseta,s. • • • . • •
Buques Diarieros Malaspina y Tofiíío, a pese
tas 86.000.. ..
Buque planero Juan Cle la Cosa.. • • • •
Buques planeros H-2 y H-3, a 16.000 pesetas. ..
Buque-transporte Tarifa.. ..• • • • • • • . • • •
Buque-transporte Almirante Lobo.. .. • • • • • •
Buques-petroleros Plutón y Teide, a 96.000 pe
.
-
setas.. .. e* *I 9. e* *e • e*
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Buque-escuela Galatea.. • • • • • • • • • •
Barc.a?as K-1 y K-2, a 27.000. pesetas.. • •
Guardacostas Uad-Kert, Arcila, Xauen, Pegaso
y Procyon, a 41.000 pesetas..
Guardacostas Cabo Pradera.. • •
Guardaeostas Javier' Quiroga y Cándido Pérez,
a 82.000 pesetas.. .. • • • • • • • •
Remolcadores R. R.-10, 19, 20 y 29, a pese
tas 27.000.. .. .
Remolcadores R. A.-1, 2 y 3, a 56.000 pesetas.
' Guardapescas V-0 (Azor) ... .. .. .. .. ..
Guardapescas 77-1.. .. ..
Guardapescas V-2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
19 y 22, a 8.000.pesetas.. .. .. .. .. .. ..
Guardapescas V-4 (Alcatraz) • • • • .. • • • • • •
Guardapescas 17-17.. .. .. • • • • • •. . .. •••
Guardapescas V-18..4 ..
Guardapescas V-20 y V-21, a 12.000 pesetas..
Guardapescas Centinela, Serviola, Sálvora y
Cíes, a 25.000 pesetas.. .. .. • • • • • • • • • •
Aljibes A-1 y A-2, a 14.000 pesetas.. .. . • • •
Aljibes A-4 y A-6, a 21.000 pesetas.. .. .. ..
Dos gasolineras del Bidasoa, a 7.5Q0 pesetas..
Draga Amparo.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Calarredes C. R.-1.. .. .. .. • . • • .
Grupo de Helicópteros Sikorski.: • • .. .. .1
660.000 Grupo de Helicóptéros Bell.. .
685.000
660.000
284.000
94.000
1.208.000
250.0'00
321.000
100.000
14.000
1.131.000
600.000
198.000
172.000
75.000
32.000
90.000
112.000
192.000
327.000
259.000
54000
205.000
22.000
164.000
108.000
168.000
116.0-00
22.000
'96.000
27.000
11.000
17.000
24.000
100.000
28.000
42.000
15.000
9.000
69.000
45.000
e
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• • • • • • • • 45.000
15.290.000
*Se reclamarán asimismo los Fondos Económicos
de las embarcaciones que componen los Trenes Na
vales, en la siguiente cuantía :
Tren Naval de El Ferrol del Caudillo..
Tren Naval de Cartagena..
Tren Naval de Cádiz ..
Tren Naval de Baleares..
Tren Naval de Canarias..
• • • •
•
• •
Tren Naval de la Escuela Naval
•
•
.. 275.000
. • .. .. .. 213.000
.. .. .. • . 248.000
.. .. • 179.000 '
..
..
.. .. 41.000
Militar.. • •
.
28.000
984.000
También sé reclamarán a este Grupo los Fondos
Económicos de -las Fuerzas Navales en tierra que
a continuación se expresan :
Polígono de Tiro' de Cádiz.. ..
Polígono de Tiro de Donirios..
Cuartel de Marinería de Túy..
Comandancia Naval del Bidasoa..
Estación Naval de •Tenerife..
13.000
-25.000
12.000
16.000
16.000
82.009
A los buques,. mientras desempeñen campañas hi
drográficas u oceanográficas, aprobadas por el Es
tado Mayor de la Armada, se les incrementará su
consignación, a razón de las siguientes cantidades
anuales :
• Campalias hidrográficas.
71000.. ..
Ma.laspinal • • • • •
Juan de la Cosa..
Uad-Kert..
Xauen..
Arcila..
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
•
Campabas oceanográficas.
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • 11 • • • • • • • 1
• • • • • •• • • • • • •
• •
1.í5.000
115.000
102.000
14.000
14.000
14:000
374.000
Para los buques o atenciones que pasen a prestar
servicio, bien por primera vez, por tratarse de nue
vas unidades o por haber terminado su período de
grandes reparaciones, se determinará por el Estado
Mayor , de la Armada la fecha a partir de la cual
comenzará a practicarse la reclamación del Fondo
Económico en la cuantía que les corresponda.
Por el Estado Mayor de la Armada se rendirá
mensualmente relación de la situación en que se ha
llen los distintos buques para el mes siguiente, con
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objeto de precisar la reclamación de Fondo Econó
mico de los mismos en la cuantía que señala el vi
gente Reglamento de Situaciones de Buques, de 16 de
abril de 1927 (D. O. núm. 88), y Orden de 29 de
enero de 1952 (D. O. núm. 31). -
Durante la permanencia de los buques en el ex
tranjero, así como los que desempeñen accidental
mente la misión de buque-escuela o en los-que em
barquen los Alumnos de la Milicia Naval Universi
taria para efectuar sus prácticas, se determinará por
Orden Ministerial, en cada caso, el aumento que se
le asigne a su Fondo Económico.
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 14
Con cargo a
•
este Grupo, y. a su Concepto Unico,
se reclamarán por dozavas partes los Fondos Econó
micos de Material de. Establecimientos y Centros
de Instrucción, en las cuantías que al frente de cada
uno se indican :
•
Escuela Naval Militar.. .. • • • • • b • • •
Residencia de Oficiales de la misma.. ..
Gastos de ensañanza de dicha Escuela..
Escuela de Guerra Naval, y gastos de enseñanza
y Biblioteca.. ..
Escuela de Armas Submarinas y adquisición de
elementos de enseñanza y Biblioteca..
Escuela de Spbmarinos y Buzos (Cartagena) y
adquisición de aparatos de enseñanza y Bi
blioteca.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Escuela de Suboficiales y adquisición de ele
mentos de enseñanza y Biblioteca. ;
Escuela de Transmisiones y Electricidad.._, .
Gastos de enseñanza de la inisma..
Escuela de Aprendices Artilleros y adquisición
de elementos de enseñanza.. ..
Escuela de Mecánicos y 'gastos de prácticas y
enseñanzas..
Gastos del Observatorio' Astronómico.. . • ..
Instituto Hidrográfico, Escuelas afectas y tra
bajos hidrográficos.. • • • • • • - • • • • • • • • • •
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cau
dillo.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cuartel- de Instrucción de Cádiz.. ..
Cuartel de Instrucción de Cartagena..
Polígono de Alcudia... ..
Escuela de Guardiamarinas, a bordo del Juan
Sebastián de Elcano..
Escuela de Marinería, a bordo dél Galatea
Escuela de Tiro Naval y adquisición de elemen
• • • •
• • •
tos de enseñanza.. .. .. •
Escuela de Armas Navales y adquisición de ele
mentos de enseñanza y Biblioteca.. ..
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Escuela de Helicópteros..
Escuela de Estudios Superiores.. .. • •
Centros de Adiestramiento de los tres Depar
tamentos, a 500.000 pesetas..
• • • • • • •
1.162.500
100.000
450.000
350.000
200.000
250.000
250.000
300.000
250.000
25.000
250.000
125.000
300.000
250.000
750.000
250.000
50.000
100.000
50.000_
•
150.000
150.000
200.000
-
150.000
.150.000
1.500.000
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Batería de. Adiestramiento de Tiro de los tres
Departamentos, a 250.000 pesetas.. .. 750.000
La consignación de los Centros de Adiestramiento
de los tres Departamentos-y la correspondiente a las
baterías de adiestramiento de tiro de los mismos, no .
se reclamará hasta que así se ordene por el Estado
Mayor de -la Armada.
Capítulo 2.°, Artículo , Grupo 15.
Se acreditarán los gastos de material de los La
boratorios Centrales del Instituto Español de Ocea
nografía, a razón de 87.500 pesetas anuales, y los
de escritorio, libros, luz, gas y análogos del mismo,
a razón de 75.000, reclamándose -ambas cantidades
por dozavas partes.-
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 16..
Se consignan a este Grupo 187.500 pesetas para
material de los Laboratorios Costeros de Santander,
Málaga, Canarias, Baleares y «Vigo, dependientes del
Instituto Español de Oceanografía, debiendo acredi
tarse por dozavas partes a su único Concepto.
Capítulo 2.0,* Artículo 2.°, Grupo U.°
Al Concepto 1.9 de este Griépo se reclamará la
adquisición y reemplazo de mobiliario y material
inventariable de oficinas de las Dependencias en tie
rra de la Marina, y al Concepto 2.0 las correspondientes a la Dirección de Construcciones Navales,previa la autorización del gasto y concesión del cré
dito en tcada caso concreto.
Capítulo 2.°, Artículo 3.°, Grupo U.°
Concepto 1.° — Se acreditarán los alquileres de
casa, oficinas, talleres Y demás Dependencias, incluso
los de las_ _Comandancias y Ayudantías de Marina ;los alquileres de la Dirección de Construcciones Na
vales Militares y Milicia Naval Universitaria, ajustándose- las reclamaciones que se practiquen a lo
-dispuesto en la legislación vigente.
Se imputarán a su Concepto 2.0 los alquileres delos Laboratorios Centrales del Instituto Español deOceanografía, para los que se, cifra un crédito de
48.500 pesetas.
Figuran en su Concepto 10 los alquileres de losLaboratorios Costeros dependientes del Instituto Es
pañol de Oceanografía, con 47.500 pesetas.Al' Concepto 4.°, las obras y reparaciones en edi
ficios o locales arrendados por la Marina.
CAPITULO 3•0
Capítulo 3.°, Artículo 1.°, Grupo 1.°
Se imputarán al Concepto 1.° de este Grupo, previa concesión del crédito especial, en cada caso, la
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• • •
c.,.Lk.i.Litzik.wii y transporte de combustibles, tanto- sólidos como líquidos, agua y materias lubricantes condestino a la Flota, Departan-wntos Marítimos, Poli
-gonos, Arsenales, Ministerio y demás Dependencias ;abono del fluido eléctrico, gastos telefónicos, pago
por formalización de derechos de aduanas del ma
• terial que se importe del extranjero y los suminis
tros que hayan'de efectuarse por la C. A. M. P. S. A.
Al Concepto 2.0, los gastos de combustibles, flúi
do, reemplazo y entretenimiento y adquisición deelementos de transporte y material especial con des
tino a la Dirección de Construcciones Navales.
Capítulo 3•0, Artículo 1.°, Grupo 2.°
Al Concepto 1.° de este Grupo cgrrespo'nde la ad
quisición y reemplazo del material de inventario y
repuesto de Almacenes, pertrechos de los Departa
mentos Marítimos,. Defensas Submarinas, Polígonos
de Tiró y buques, incluso- los de nueva construcción,
en cuyo contrato esté estipulada la entrega de este
material por la Marina ; adquisición .y reemplazo y
gastos que ocasionen:los reconocimientos periódicos
y conservación de cartuchería, proyectiles, torpedos,
minas, pólvoras, explosivos y demás artificios de
fuego_ de todas" las atenciones y. fuerzas ; los gastos
de ejercicios prácticos de las Defensas Submarinas ;
la adquisición e in-alación de Estaciones Radioeléc
fricas y reemplazo de este material; la adquisición,
reemplazo y entretenimiento de los botes y vehícu
los automóviles de los buques, Departamentos Ma
rítimos y Arsenales y la reposición de baterías de
los Submarinos. Para películas y copias de las mis
mas y para los gastos de hallazgos' en el mar que se
declaren de utilidad para la Marina.
Al Concepto 2.°, la adquisición de medicamentos
y material sanitario que san suministrados a los
Hospitales, Clínicas, Enfermerías y Farmacias de
todas las atenciones y buques de la Armada.
Al Concepto 3•0, la adquisición y reemplazo del
material de enseñanza de todas las Escuelas y Es
tablecimientos docentes de la Marina.
Al Concepto 4.°, la adquisición e instalación de
material para los Laboratorios costeros, donde se'
cifran 155.000 pesetas.
Al Concepto 5.°, la adquisición de _ condecoracio
nes navales otorgadas a personal extranjero.
Capítulo 3.° Artículo 2.°, Grupo 1.°
Al Concepto 1.° afectan las estancias de Hospita
les de la Marinería y Tropa ; la diferencia entre el
coste de las misnías y lo que por ellas re'integra el
restante personal de__ la Armada con derecho a hos
pitalización, incluyéndose el consumo de • víveres y
medicinas, material de curación y desinfección, com
bustible, lavado y deterioro de ropa y su reemplazo,
el demérito del material administrativo y sanitario,
utensilios y consiguiente reemplazo, tanto de Hospi
tales como de Enfermerías en tierra (con excepciónde los gastos- de los Gabinetes Radiográficos, Labo.ratorio de Análisis y Microbiología) ; los estipendiosde las Hermanas de la Caridad y los haberes de losempleados de la Plana Menor. También afectan a
este Grupo las asistencias en Hospitales civiles o mi
litares del personal indicado ; gastos de entierro yhaberes de maquinistas y fogoneros encargados de
las estufas de desinfección y operarios instrumentistas.
Con cargo al Concepto 2.°, idénticos servicios en
el Sanatorio Antituberculoso de la Marina.
Los gastos de entierro del personal de Marina,
fuera de los Hospitales, que tengan reconocido este
derecho, se cargarán al Concepto 3.°
Capítulo 3•0, Artículo 2.°, Grupo 2.°
Al Concepto 1.° se liquidarán los expedientes de
adquisición de vestuario de los Marineros y Solda
dos que sean llamados al servicio y demás personal
a quien corresponda.
Al Concepto 2.°, el vestuario de los Alumnos de
la Milicia Naval Universitaria.
Capítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 3.°
\ Se reclamarán en nómina, con cargo al Con
cepto U.°, las raciones por acuartelamiento de
Guardiamarinas, Aspirantes y Alumnos y la pen
sión diaria que el Estado reconoce a los Alum
nos, con arreglo a lo dispuesto en la• Orden Mi
nisterial de 3 de enero de 1958, núm. 64/58
,(D. O. núm. 5).
Asimismo se reclamará el acuartelamiento y
pensión de los Alumnos hispanoamericanos y
otros países extranjeros que, tengan concedidas,
becas para estudios por el Gobierno español.
Capítulo 3.°, Artículo *2.°, Grupo 4.°
Le afectan los gastos de alimentación de ga
nado de Infantería de Marina, en idéntica cuan
tía a la señalada en el Presupuesto anterior.
Capítulo 3.°, Artículo 3.°, Grupo 1.°
Al Concepto 1.° de este Grupo se imputarán'
los gastos por carenas y reparaciones de buques
y .embarcaciones de todas clases ; la adquisición
de elementos de trabajo ; la composición de ma
terial de inventario para invertir en obras y ela
boraciones ; las obras en edificios, buques, diques
Y carreteras de enlace, y los gastos generales de
producción y elaboración.
Al Concepto 2.°, la reparación y entreteni
miento del material de transporte de Madrid, De
partamentos Marítimos, Arsenales, Bases Nava
les y Flota.
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Capítulo 3.°, Artículo 3.°, Grupo 2.°
Las obras de ampliación y reparación del Mi,
nisterio y en los edificios propiedad de la Marina
fuera de. los Arsenales.
Capítulo 3.°, Artículo 4.°, Grupo 1.°
Corresponden al Mismo, Goncepto U.°, los gas
tos- relativos a impresos con destino a las ofici
nas del Ministerio ; la impresión de Publicaciones
Oficiales ; Estadística Sanitaria.; Libretas de Ma
rinería y "Manual del Marinero" ; Cartillas para
reclutas de Infantería de Marina ; fichas odonto
lógicas ; gastos de. fotodactilografía ; las impresio
nes, encuadernaciones y publicaciones de la Di
rección de Construcciones Navales Militares ; los
de impresión de Cartillas y adquisición de fichas
para los Alumnos de la Milicia Naval Universi
_
.taria ; la impresión de hojas estadísticas de reclu
tamiento ; los impresos de alistamiento ; la im
presión y edición de las normas producidas por
el Servicio de Normalización Militar de Marina.
Para poder disponer de ellos se precisará la for
mulación del .correspondiente eXpediente de cré
ditó. • 4111W
Los correspondientes al Negociado dé Regla
mentos de la Primera Sección del Estado Mayor
de la Armada se reclamarán, por dozavas 'par
tes, en la cuantía anual de 38.000 pesetas.
Asimismo afectan a este Concepto la impresióndel Estado General de la_ Armada, los de redac
ción del Presupuesto, los de los Servicios Ra
diotelegráficos, los del Gabinete Fotográfico y de
Delineación del Estado Mayor de la Armada y
los de la Escuela de Guerra Naval, en la cuantía
anual de 100.000 pesetas, y publicaciones e in
formaciones secretas del Estado Mayor, en la de
100.000, cuyas reclamaciones se efectuarán en las
nóminas xespectivas.
• Capítulo 3.°, Artículo 4•°, Grupo 2.°
Para la movilizaciób cartográfica e impresión
de cartas, derroteros, avisos y publicaciones del
Instituto Hidrográfico se cifran al Concepto U:°
260.000 pesetas anuales, y 130.000 para las impresiones y publicaciones del Observatorio As
tronómico, debiendo reclamarse estas partidas
por dozavas partes.
mala
Capítulo 3•0, Artículo 4.°, Grupo 3.°
En su Concepto U•°, se cifran 162.500 pesetas
para la Biblioteca, publicaciones, colecciones, etc.,
del Instituto Español de Oceanografía en sus De
pendencias centrales, á reclamar por dozavas
partes.
Capítulo 3.°, Artículo 5.°, Grüpo 1.°
A. su Concepto UY, se cifran 300.000 pesetas
para gastos de solemnidades, atenciones, fiestas
y otros de carácter social o reservados, a libraren* firme por dozavas partes a disponer .discre
cionalrnente por el Ministro.
Capituló 3•0, Artículo 5.°, Grupo 2.°
Al Concepto 1.° de este Grupo se reclamarán
los gastos de convocatoria y licenciamiento de
la Marinerfa, pagas de marcha, raciones, socorros
en general y, pagas de foca, y al Concepto 2. ,los gastos de practicajes y servicios de remolca
dores.
Capítulo •3. , Artículo 5•0, Grupo 3.°
Se liquidarán con imputación al Concepto U.°, previa concesión del crédito en cada caso, por Orden Ministerial, los. premios en_ejercicios • de tiro y los premios y gastos de campeonatos de deportes, mediante informe, respecto a los últimos, de la juntade Educacieln Física y Deportes.Las 25.000 pesetas consignadas para la Federación .de Tiro Nacional se acreditarán en nómina.
Capítulo 3.°, Artículo 5.°, Grupo 4.°
Afecta al Concepto U.° la prima correspondienteal abono en pesetas papel de los conceptos de gastos pagaderos n el extranjero.
Capítulo 3.°, Artículo 5•0, Grupo 5.°
Los gastos de transportes de todo el material
que se adquiera para la Marina, tanto de nuevas
construcci/ones domo Para reparaciones y pertrechos y los gastos de Aduana de los mismos, afectanal Concepto U.° de este Grupo.
- CAPITULO 4•0
Capítulo 4.°, Artículo 1.0 Grupo L°
A su Concepto U.° se reclamarán los auxilios,subvenciones y parlcipaciones e ingresos de losCentros y Dependencias del Ministerio, en la siguiente cuantía anual :
Subvención al Diario Oficial.. .. • • • • •
• • •
Subvención para la Revista General de Marina.
Subvención a la Asociación de Huérfanos de
Generales, Jefes y Ofic-iales..
• • •
Subvención a la Institución Benéfica de Huér
fanos de Auxiliares, Suboficiales y Subal
ternos.. ..
• •
■ •
• • • •
• • • • • • • •
. • • • • .
• •
Subvención al 'Colegio de Huérfanos de la
Guerra.. .. • .
• S • • • • • • • • • •
• • • •
g0.000
108.000
1.350.000
1.110.000
60.000
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Subvención para cursos de Delineantes de la
Dirección de Construcciones Navales . . .
Subvención para Las Lecturas del Marino. ..
Subvención para el Centro Cultural dé los
Ejércitos . . . . •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sel)vención a la Revista de Ingeniería Naval.
Subvención al Instituto Histórico de la Marina.
Subvención al Irrstituto "Francisco Vitoria" .
Subvención para el Instituto de Ingenieros Ci
vi!es..
25.000
10.000
•50.000
6.000
50.000
100.000
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • 100.000
Subvención a la Escuela de Artes y Oficios 'de
Cádiz . . . . 3.000
Capítulo 4.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°
Al Concepto U.° de este Grupo se cargarán las
subvenciones que a continuación se indican :
Mu'eo Naval . . . . . .
Cai.11 de Experiencias de El Pardo. . • • • • • •
Oficina Internacional de Hidrografía. .
Flechas Navales . . . . be • • • • • • • • • • • • • •
Instituto Español de Oceanografía . .
Patronato de Casas de la Armada. . • •
•• •• ••
Muz2o "Alvaro de Bazán"
Instituto Nacional de Electrónica . . • • .
• • • • ••
•
•
•
l•
••
•
• • •
• • • •
300.000
100.000
160.000
2.000.000
150.000
19.000.000
100.000
2.000.000
Capítulo- 4•0, Artículo 3.°, Grupo U
°
Srs. reclamarán a su Concepto U.° las subvencio
nes relativas a ellidades y empresas particulares
que se indican a continuación :
Subvención a autores de obras del Ramo. • •
Becas para. estudios de óptica • . . . • • • • • • • •
Premios y auxilios a Clubs de Regatas. . • •
Premios "Virgen del Carmen». . . . . • • • • •
Centro Obrero de San Fernando.. • .. .. . .
Orfanato "Virgen del Carmen", en Panjón . .
Centro Católico del Sagrado Corazón de Jesús.
Centro Obrero de Puerto Real. . . . . .
CAPITULO 6.°
Capítulo 6.°, Artículo 1.°, Grupo U
°
250.000
18.000
50.000
220.000
3.000
80.000
3.000
• 3.000
Al Concepto 1.° de este Grupo corresponde
el
desarrollo del Programa Naval en buques y obra.;
navales, grandes obras de- reparación y moderniza
ción de los buques de la Flota.
Al Concepto 2.°, la ampliación de las Factorías,
a fenor de lo prevenido en los artículos 48 y 49 del
contrato con la Empresa Nacional "Bazán".
Al Concepto 3.°, las obras civiles y adquisiciones
de carácter extraordinario que no se ejecuten por
la Empresa.
Al Concepto 4.°, los gastos de prototipos, in-ves
tíg¿teiones y proyectos y la adquisición de instru
mei-tos y pequeña maquinaria del L. T. I. E. M. A.,
a reclamar por dozavas partes, con excepción de
Número 17.
150.000 pesetas (O. M. C. núm. 101, de 18 de febrero
de 1954 ) , que quedan para gastos extraordinarios.
Capítulo 6.°, Artículo 3.°, Grupo U°
Al Concepto 1.°, los anticipos de pagas al per
sonal de la Armada 'que tenga reconocido este de
recho.
Al Concepto 2.0, los anticipos al personal e'n la
reserva o retirado, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 9 de mayo de 1942 (D. O. núm. 110) y
-Orden Ministerial de- 4 de septiembre del mismo
ario (D. O. núm. 196).
CAPITULO 8.°
Capítulo 8.°, Artículo 1.°, Grupo U.°
Se librarán con cargo- a este Grupo las liquida
ciones de ejercicios -cerrados que han sido inclui
das en el Presupuesto vigente.
SECCION XVIII
ACCION DE ESPAÑA EN AFRICA
Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 1.°
•
Afectan al mismo, en su Concepto U.°, los suel
dos del diverso personal de la Armada en la cuan
tía que lo tienen reconocido, y las pagas extraor
dinarias que reglamentariamente les correspondan.
Capítulo 1.° Artículo 1.°, Grupo 2.°
Se cargarán al Concepto 1.° de este Grupo los
sueldos y pagas extraordinarias del personal de Ma
rinería y Tropa, y al 2.°, las raciones que les co
rrespondan- en la cuantía anual de 4.197,50 pesetas.
Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 3.°
El sueldo del intérprete moro y sus pagas extra
ordinarias. -
Capítulo 1.°, Artículo 2.°, Grupo U.°
La remuneración del 50 por 100 por residencia
en Africa, el aumento de ración de la Marinera y
las gratificaciones« de Mando y Destino al personal
destinado en Africa en buques y atenciones en tierra
Capítulo 2. Artículo 1.°, Grupo U.')
Los alquileres de casa y material de la Coini
aría, el Fondo Económico de las Fuerzas Navales
del Norte de Africa y el correspondiente al De
pósito de Marinería y personal destacado en las
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mismas Fuerzas, todos ellos en idéntica cuántía a la
señalada en el Prespuesto anterior.
's
Capítulo 2.°, Artículo 3.6, Grupo U.c
Le afectan los gastos de alquileres de casa y ma
terial de las Intervenciones de Marina en África
SECCION XIX -
OBLIGACIONES A EXTINGUIR
Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 5.°
A este Grupo se reclamarán los sueldos y pagas
extraordinarias del personal excedente y a extin
guir de los diferentes Cuerpos y Clases cre la Ar
mada, en 1-a cuantía que por su categoría y asimila
ción militar tengan reconocida. El del personal
procedente de los Cuerpos de la Marina Mercante
que han pasado a depender de este Ministerio pres
tando sus servicios en las Comandancias y Ayudan
tías de' Marina, así corno las diferencias de sueldo y
demás emolumentos que conserve el personal pro
cedente de los Servicios Marítimos del Ministério
de Comercio.
La distribución por Conceptos es la siguiente :
Personalle,vcedente.
Al, 1.d Infantería de Marina (Cuerpo Paten •
tado).
Al 2.° Escribientes-.
Al 3.° Infantería de Marina (Cuerpo Subal
terno).
Al 4.° Vigías de Semáforos.
Al 5.° Buzos.-
Al 6.° Pagas extraordinarias.
Personal a extinguir.
Al 7.° Cuerpo General (Escala COmplementa
ria
Al 8.° Cuerpo de Máquinas (Escala Comple
mentaria).
Al 9.°—Infantería de Marina (Escala Comple
mentaria).
Al 10.—Cuerpo de Intendencia (Escala Comple
mentaria). -
Al 11.—Cuerpo de Sanidad (Escala Complemen
taria).
Al 12. Cuerpo f (Escala Complementa
ria.
Al 13. Cuerpo General de 'Servicios Marítimos.
Al 14; Personal de Prácticos de Costa.
Al 15. Auxiliares de Intervención.
Al 16. Semáforos..
Al 17. Auxiliares de Oficinas de la Mdrina Mer
cante, que percibirán su sueldo previo reconoci
miento por Orden Ministerial expresa.
Al 18.—Personal subalterno de la Marina Mer
cante.
Al 19.—Los aumentos de sueldo del procedente
de Servicios Marítimos.
Al 20.—Armero y Herrador de Infantería de Ma
rina.
Al 21.—Pintor Restaurador del Museo Naval.
Profesor de Dibujo del Colegio de Huerfanos y Maes
tro de Primera Enseñanza del Cuartel de Instruc
ción de Cádiz, con 21.480 pesetas anuales.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 233/58. Habiéndose
distinguido en mayor grado, con motivo de las inun
daciones de Valencia, el personal que a continuación
se relaciona, perteneciente a las dotaciones de los
cruceros Canarias, Almirante Cervera y Miguel dc
Cervantes, a propuesta del Comandante General de
la Flota, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de las clases que se
expresan :
De segunda clase.
Capitán de Fragáta D. Luis Arévalo Pellu2
Capitán de Fragata D. Joaquín Martínez Ri
Comandante de Máquinas,D. Luis Suso Elorr
De primera clase.
cart.
iaga.
Teniente de Navío D. Antonio Rojí Segura.
Teniente de Navío D. Gonzalo Rodríguez Mar
tínez.
Capitán Médico D. Andrés González Ruiz.
Capitán Médico D. Agustín Rubio García.
Alférez de Navío D. Ramón Lema Díaz.
Alférez de Navío D. Leopoldo Núñez de Prado
Ugido.
Contrarpaestre primero D. Eduardo Maceiras 'Gon
zález.
Condestable primero D. Antonio Zaragoza Ruiz.
Mecánico segundo D. Rafael Flores Rayá.
Madrid, 15 de enero de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres.
ABARZUZA
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 234/58. — Por haber
se distinguido en mayor grado, con motivo de las
inundaciones de Valencia, a propuesta del Coman
dante General de la Flota, vengo en coneeder la Cruz
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de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al personal que a continuación se relaciona, perte
neciente a las dotaciones de los cruceros Canarias,
Almiralik Cervera y Miguel de Cervantes, con la
pensión mensual de cincuenta pesetas para los Ca
bos, Operario y Obrero de la Maestranza, y de vein
ticinco pesetas para los Marineros, pensiones éstas
que percibirán mientras permanezcan en el servicio
activo o hasta su ascenso a Suboficial o asimilado :
Operario de primera D. Manuel Vázquez Bar--
beira.
Obrero de primera D. José M. Calvo García.
Cabo primero de Maniobra Francisco Camoi
ras Castro.
Cabo primero Artillero Lázaro Pecis Sánchez.
Cabo segundo Mecánico Ramón Carcallar
Riande.
Cabo segundo Artillero Celestino Seoane Ouin
tanilla.
Cabo segundo Fogonero Mariano Durán Blanco.
Cabo segundo 2,Iecá.nico Ramón Picallo Fer
nández.
Marinero de primera Manuel Santiago López.
Marinero de segunda Francisco López Pidor
nell.
Marinero de segunda José Vázquez Molina.
Marinero de segunda Jesús Fernández Pitleiro.
larinero de segunda José Antonio García
García.
Marinero de segunda Alvaro Mariño Mariño.
Marinero de segunda José Amil Míguez.
Marinero de segunda José Domínguez Sala.
Madrid, 15 de enero de 1958. -
ABARZUZA.
Excmos. Sres. . . •
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 7 de enero de 1958 por
la que se convoca el concurso número 21 de va
cantes puestas a disposición de la Junta Calificá
dora de Aspirantes a Destinos Civiles.
Clase tercera. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Santa Cruz de la Palma (Canarias).—Tres de
Guardia de la Policía Urbana, dotadas 'con pe
setas 10.400 de sueldo anual, dos pagas extra
ordinarias y la gratificación por residencia co
rrespondiente.
Socuéllamos (Ciudad Real). — Dos de Guardia
Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Periarroya-Pueblonuevo (Córdoba).—Una de Vi
gilante de Arbitrios, dotada con 10.400 pese
tas de sueldo aniial y dos pagas extraordina
rias.
La Quintería ( jaén).--Una de IVIunicipal-Conser
je, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual v
dos pagas extraordinarias.
El Campillo (Huelva),.—Una de Guardia Municipal,
(fotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Villalba del Alcor (Huelva).—Una de Guardia Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Calaspa;Ta (Murcia) .—Dos Guarda Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Pontevedra. — Una de Alguacil-Ordenanza, dotada
con 10.400 pesetas desueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Murcia.—Once de Guardias Municipales, dotadas
con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Murcia.—Dos de Ordenanzas, dotadas igual que las
anteriores.
Murcia.—Una de Conserje Portero Plaza de Abas
tos, dotada igual que ras anteriores.
Egea de los Caballeros (Zaragoza).—Ocho de Guar
dia Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Villa del Rey (Cáceres).;—Una de Guardia Muni
cipal Nocturno (Sereno), dotada con 8.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Galdar (Canarias).—Cuatro de Guardia Municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extrao'rdinarias. (Acreditarán talla mínima
de 1,700 metros). \
Hernani (Guipúzcoa).—Tres de Agentes de la Po
licía Municipal diurno, dotadas con 10.400 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Hernani (Guipúzcoa).—Una de Agente de la Po
licía Municipal Sereno, dotada igual que las an
teriores.
Oy-arzun (Guipúzcoa).—Una de Sereno Munici
pal, dotada .con 8.000 pesetas de sueldo anual, dcv,
pagas extraordinarias y 6.016,68 pesetas por plus
de carestía de vida.
Cehegín (Murcia).—Dos de Guardia Municipal de
tráfico, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. .
Torre-Pacheco (Murcia).—Dos de Guardia Muni
cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Liria (Valencia).—Dos de Alguacil Voz Pública,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. g
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Orense.—Cuatro de Agentes de la Policía Munici
pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse,
mediante certificado, talla de 1.670 metros.)
Castalla (Alicante).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Narón (La Coruña) .—Una de Alguacil Pedáne_),
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Valsequillo (Canarias) .—Una de Guardia Muni
_ cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y una indemnización
suplementaria consistente en el 50 por 100 del
sueldo base. -
Valencia.—Dos de Vigilante de Mercados, dotadas
con 12.500 pesetas - de sueldo anual y dos pagas•
extraordinarias.
Bermeo (Vizcaya).—Tres de Policia Municipal, do
tadas con. 10.400 pesetas de sueldo anual y dos.
pagas extraordinarias, más el 30 por 100 de plus
de carestía de vida.
Presidencia del Gobierno.—Cuerpo de Porteros d,?
Ministerios Civiles.
Vitoria. Una de Portero en la Audiencia, dotada
con 9.600 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y una gratificación complementaria
de 1.800 pesetas.
Albacete.—Una de Portero en el Centro_ de Tele
comunicación, dotada igual que la anterior.
Avila.—Una de Portero en el Centro de Telecomu
riicación, dotada igual que la anterior.
Mahón (Baleares).—Una de Portero 'en el Insti
tuto, dotada igual que la anterior.
Badajoz.—Una de Portero en la Audiencia, dotada.
igual qué la anterior.
Barcelona.—Una de Portero en la Jefatura Superior
de Policia, dotada igual que la anterior.
Barcelona.—Una de Portero en la Universidad, do
tada igual que la anterior.
Barcelona.--Una de Portero en el Instituto "Verda
daguer", dotada igual que la anterior.
Barcelona.—Dos de Portero en el Instituto "Me
néndez Pelayo- dotadas igual que la anterior.
(Continuará)
EDICTOS
(19)Don José Valdivia Cabezas,.. Teniente de -Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriadoobrante en expediente instruido por pérdida de la
- Libreta de Inscripción Marítima del inscripto En
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rique Fernández Permúy, se declara- justificado el
extravío de dicho documento ; quedando, por tanto,
nulo y sin ivalor, 'haciéndose responsable a la persona
que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
El Ferrol del Caudillo, 13 de enero de 1958.
El Teniente de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas,
(20
Don José aldivia Cabezas, Teniente de Infantería
• de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriadu,
obrante eii elxpediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto José González Purriños, se declarrt
justificado el extravío de dichos documentos ; que
dando, por tanto, nulos y sin valor, haciéndose res
ponsable a la persona o personas que los posean y no
los entreguen a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 13 de enero de 1958.—
El Teniente de Infantería de Marina, juez instruc
. tor, José r7aldivia Cabezas,
(211
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado,
obralate en expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto Anselmo Jesús las Santas
García, se declara justificado el extravío de dicho do
cumento ; quedando, por tanto, nulo y sin valor ; ha -
ciéndose responsable a la persona que lo posea y ng
lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 13 de enero de 1958.
El Teniente de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdiz'ia Cabezas,
(22)Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriada
obrante en expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval -del inscripto José Fraga Díaz, se de
clara justificado el extravío del citado documento ; quedando, por tanto, nulo y sin valor ; haciéndose res
ponsable a la persona -que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 13 de enero de 1958.--
El Teniente de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas,
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(23)
Don José Luis Sicre de la Casa, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de Adra y Juez instructor del expediente
número 135 de 1956, instruido en averiguación
de las causas que motivaron la pérdida de la Car
tilla Naval y Libreta de Inscripción de José Do
menech Castillo, folio 348 de 1923, de Málaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de 8 de enero del corriente año,
se declaran nulos y sin valor los mencionados docu
mentos ; incurriendo en responsabilidad la persona
que los posea y no haga entrega de ellos a las Autori
dades de Marina.
Dado en Adra a 14 de enero de 1958.—E1 Capitán
de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, José Luis
Sicre de la Casa.
(24)
Don Eloy de la Gándara Rodríguez, Teniente de Na
vío de S. M., juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto Daniel
Ruiz Sandoval,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dicho documento, el cual ha sido declarado
nulo y sin valor ; incurriendo en la responsabilidad
que la Ley señala a la persona que lo posea y no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santander, 13 de enero de 1958.2---El Teniente de
Navío, juez instructor, Eloy de la Gándara Rodrí
guez.,
(25)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
número 1.053 de 1957, instruído por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima a favor de
Juan Zunzunegui Azborra, folio 21 de 1946, del
Trozo de Bilbao,
Hago- saber : Que en eí mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, de fecha 7 de los corrientes
ha quedado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no _haga entrega del mismo en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los catorce días del mes de ene
ro de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Número 17.
(26
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente del Juzgado
número 1 de la Comandancia Militar de Marina
de Santa Cruz de Tenerife y del expediente nú
mero 39 de 1957, instruido por pérdida de la Li
breta de Francisco Ramírez Sosa,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de, esta
Base Naval, en decreto auditoriado de fecha 2 de
agosto del pasado ario, declara nulo y sin valor al
guno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de enero de 1958.--
El Comandante, juez permanente, José Fernández.
(27)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente del Juzgado
número 1 de la Comandancia Militar de Marina
de Santa Cruz de Tenerife y del expediente nú
mero 40 de 1957, instruido por pérdida de la Li
breta de Manuel Quintero Navarro,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 1 de agosto
del pasado ario, declara nulo y sin valor alguno di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de enero de 1958,
El Comandante, juez permanente, José Fernández
(28)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente del Juzgado
número 1 de la Comandancia Militar de Marina
de Santa Cruz de Tenerife y del expediente nú
mero 120 de 1957, instruido por pérdida de la Li
breta de Roberto Marichal Benicio,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 26 de noviem
bre del pasado ario, declara nulo y sin valor alguno
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de enero de 1958.—
El Comandante, juez permanente, José Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
